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INTISARI 
 
PERENCANAAN GEDUNG YANG MEMPUNYAI KOLOM MIRING DENGAN 
PUSHOVER ANALYSIS, Meida Iswardhany, NPM 09.02.13305, tahun 2013, Bidang 
Peminatan Struktur, Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Atma 
Jaya Yogyakarta. 
 
 Letak kolom miring dapat membebani kolom yang ada di depan kolom miring 
tersebut sehingga momen yang dihasilkan besar. Hal ini sangat menarik, sebab kolom 
miring merupakan struktur kolom yang unik dan menarik untuk dibahas. Dengan 
demikian, pada tugas akhir ini dilakukan perencanaan bangunan yang menggunakan 
kolom miring agar diketahui langkah-langkah yang dipergunakan dalam 
merencanakannya. Setelah itu dianalisis dengan pushover untuk mengetahui reaksi yang 
ditimbulkan oleh kolom miring terhadap kolom yang ada di sekitar kolom miring 
tersebut. 
 Pada tugas akhir ini dilakukan perencanaan struktur atas  bangunan yang 
mempunyai kolom miring dengan analisis statik linier. Tidak hanya melakukan 
perencanaan untuk bangunan yang mempunyai kolom miring saja, tetapi dilakukan pula 
perencanaan struktur atas untuk bangunan referensi yang kolom-kolomnya merupakan 
kolom vertikal dengan analisis statik linier. Bangunan referensi ini berguna sebagai 
pembanding dari bangunan yang mempunyai kolom miring supaya diperoleh seberapa 
besar kekuatan bangunan dengan kolom miring tersebut. Kemudian bangunan referensi 
dan bangunan yang mempunyai kolom miring di analisis dengan analisis pushover. 
Setelah dilakukan analisis pushover diperoleh hasil kinerja struktur dari bangunan 
referensi dan bangunan yang mempunyai kolom miring. 
 Dari proses analisis statik linier, diperoleh bahwa momen yang terjadi pada 
bangunan dengan kolom miring lebih besar dari pada momen yang terjadi pada 
bangunan referensi. Hal ini menyebabkan dimensi kolom pada bangunan dengan kolom 
miring menjadi besar, yaitu untuk lantai 1 hingga lantai 4 berukuran 1100x1100 mm
2
 
dan untuk lantai 4 hingga atap berukuran 900x900 mm
2
. Setelah diperoleh hasil analisis 
statik linier, dilakukan analisis pushover. Dari analisis pushover diperoleh bahwa letak 
sendi plastis pada bangunan referensi dan bangunan dengan kolom miring yaitu step 1 
terjadi pada balok. Selain itu, dari analisis pushover diperoleh target perpindahan untuk 
bangunan referensi yaitu δT = 0,2684 m dan target perpindahan untuk bangunan dengan 
kolom miring yaitu δT = 0,2668 m. Dari hasil target perpindahan bangunan referensi dan 
bangunan yang mempunyai kolom miring, diperoleh bahwa kinerja struktur berada 
antara life safety (LS)-collapse prevention (CP). Selain itu, pada bangunan referensi dan 
bangunan dengan kolom miring sendi plastis tidak mencapai kondisi >E, sehingga 
komponen struktur masih mampu menahan gaya geser. 
 
Kata Kunci : Bangunan yang mempunyai kolom miring, bangunan referensi, momen, 
pushover, target perpindahan. 
 
 
